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resado en temas bíblicos, pero no espe-
cializado en ellos, una introducción 
comprehensiva de la vida, cartas y teo-
logía paulina. El A. subraya al aspecto 
escatológico de ésta última y funda-
mentalmente dentro de una perspectiva 
apocalíptica, que quiere ser el elemento 
más característico del trabajo. Lo que 
se nos presenta viene a ser un sumario 
de las opiniones más en boga en la ac-
tualidad sobre la figura y obra de San 
Pablo. Su carácter divulgativo ha indu-
cido al Autor a evitar las notas y refe-
rencias bibliográficas en el texto y a 
añadir, en cambio, al final de cada ca-
pítulo, una bibliografía selecta sobre el 
tema tratado. El tratado se divide en 
tres grandes apartados, cada uno de 
ellos con sus consiguientes divisiones. 
El primero de ellos se ocupa de la figu-
ra del Apóstol y se cierra con una CON-
sideración del A. sobre lo que a juzgar 
del propio Pablo es la clave interpreta-
tiva de su pensamiento: su fuerte men-
talidad apocalíptica. Sigue a este aparta-
do el estudio de su labor; viajes y 
cartas. Para ello divide las cartas en las 
indiscutidamente paulinas y aquellas 
otras que para otros autores no son de 
Pablo, pero sí «herencia paulina». Cen-
trado más en su mensaje teológico pre-
tende deliberadamente reseñar de modo 
escueto los problemas de autenticidad. 
El principio que le lleva a ello es preci-
samente lo que califica «su particular 
comprensión de la inspiración de la Es-
critura», según la cual <<los documentos 
bíblicos son testimonios de revelación, 
no revelación per se» (p. 129). Esta 
comprensión le lleva a descalificar, qui-
zá con cierta ligereza, a aquéllos que 
defienden la autenticidad paulina de las 
. cartas más cuestionadas, por el hecho 
de que estos autores «demasiado a me-
nudo tienen muy poco que decir acer-
ca del contenido, mensaje e importan-
cia teológica de las cartas» (ibid.). 
En la segunda parte de su obra, 
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el A. sigue un método de análisis de 
cada una de las cartas conforme a las 
relaciones de San Pablo con la iglesia o 
persona individual a quien se dirige, el 
problema que ocasionó la carta, la dis-
cusi6n del Apóstol con sus oponentes 
(con su teología o problema concep-
tual), la estructura de la carta (respues-
ta o debate), la solución o consejo de 
Pablo y la clave o claves teológicas de 
cada una de ellas. En una tercera parte 
Soards sumariza la teología paulina di-
vidiéndola en breves apartados: justicia 
de Dios, el evangelio y cristología, Pa-
blo y la ley, escatología, el Espíritu, 
términos antropológicos, eclesiología y, 
por último, las enseñanzas éticas de Pa-
blo (calificadas por el A. como Hala· 
kah paulina). 
Sin entrar en discusiones de deta-
lle (su opción de situar la redacción de 
Fil y Film en la cautividad de Cesarea, 
por ejemplo) y subrayando el carácter 
introductorio y divulgativo -yen oca-
siones diríamos que casi pastoral- del 
texto, nos parece que la misma elección 
de la bibliografía denota la peculiar for-
mación exegética del Autor, profesor 
asociado de Nuevo Testamento en el 
United Theological Seminary de Dayton 
(Ohio) y miembro de la SBL y de la 
Catholic Biblical Association en Améri-
ca. A nuestro entender quizá esté muy 
acentuada una dependencia acrítica de es-
crituristas de renombre y de quienes se 
siente personalmente deudor: J. C. Be-
ker, D. Georgi, E. Kasemann, E. Keck, 
H. Koester, A. Meeks y J. L. Martyn. 
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Dentro de la serie «Studies of the 
New Testament and its World» se nos 
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ofrece este nuevo volumen, traducción 
y puesta al día de la obra original Die 
Gegner des Paulus im 2 Korintherbrief 
Studien zur Religiosen Propaganda in 
der Spatantike, Neukirchen-Vluyn 1964, 
del conocido D. Georgi, Profesor de 
Teología Protestante (Nuevo T estamen-
to) en el Departamento de Estudios 
Religiosos de la Universidad de Frank-
furt. El libro supuso un hito importan-
te de las investigaciones sobre la primi-
tiva iglesia. En él trata de ofrecer 
nuevas luces sobre el lugar que ocupa 
Pablo en la sociedad del mundo greco-
romano, al mismo tiempo que conside-
ra el complejo problema de la comuni-
dad de Corinto. 
La presente obra, después de se-
ñalar el status quaestionis, y por razo-
nes de crítica textual marcar los límites 
del estudio a 2 Cor 2, 14-7, 4 Y lO-U, 
se ocupa fundamentalmente de la «mi-
sión» de la Iglesia del NT hacia los ju-
díos y hacia los gentiles. Trata en pri-
mer lugar del papel misionero de los 
oponentes de Pablo (autodesignación 
de su tarea y de su origen), para pasar 
a estudiar en general la actividad misio-
nera en los tiempos del NT, distin-
guiendo entre la misión judía, pagana y 
de la primitiva iglesia. En un tercer ca-
pítulo, se refiere a la autocomprensión 
de los oponentes de Pablo, es decir a 
su autoconciencia como oponentes y a 
la tradición que tenían. En una breve 
conclusión resume la relación de Pablo 
con éstos tanto en general, como en 
particular con los de la iglesia de Co-
rinto. Pero quizá lo más destacable de 
esta traducción no es sólo el hacer la 
obra original más accesible al gran pú-
blico, sino la actualización de toda ella 
con un epílogo, más largo que aquél de 
1964, en el que el A. manifiesta la 
comprensión actual de la cultura greco-
romana y el papel que judíos y cristia-
nos desempeñaron dentro de ella. Re-
nueva así la continua discusión sobre la 
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historia de la primitiva iglesia a la luz 
de ese entendimiento. Al epílogo (divi-
dido en: Introducción; la base textual 
inmediata; ampliación de la base tex-
tual; dimensiones organizativas y socio-
lógicas; contribución de la apologética 
judía; los oponentes de Pablo en 2 Cor 
y en la primitiva iglesia) no le falta 
una bibliografía abundante y actualiza-
da. 
El libro, pensado inicialmente co-
mo tesis doctoral bajo los auspicios de 
Bultmann y Kasemann, de quienes el 
A. se muestra deudor, sufrió un largo 
proceso de modificaciones que cuajó en 
la publicación alemana de 1964 y que 
apora ha visto su continuidad en su 
edición inglesa de 1987 como fruto del 
interés y acogida que recibió en los Es-
tados Unidos. Obra precursora en cier-
to modo de las actuales corrientes de 
interpretación sociológica y en conti-
nuidad con la escuela de los profesores 
protestantes arriba mencionados. 
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William D. DENNISON, Paul's Two-
Age Construction and Apologetics, Univ. 
Press of America, Lanham-New York-
London 1985, XII + 131 pp., 13,5 x 
21. 
El libro, escrito originalmente en 
1980 como tesis doctoral en el West-
minster . Theological Seminary de Fila-
delfia (Pensilvania), llevaba por título 
Paul's Two-Age Construction. Its Signifi· 
canee lor Apologetics. A pesar de haber-
se vuelto a redactar, su contenido per-
manece inalterado. En cuatro capítulos 
trata del trasfondo necesario para una 
discusión sobre la construcción paulina 
de los dos mundos. Discusión que se 
inicia con la obra de Platón y con la 
literatura apocalíptica judía (Cap. I), 
considerando que el cristianismo es an-
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